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Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga, dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Pengangkatan anak adalah suatu kegiatan mengangkat anak orang lain, sehingga seakan akan menjadi anak kandung sendiri.
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dalam mengambil judul skripsi “Pelaksanaan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA di Kota Semarang”.
Dalam pelaksanaannya, penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan
yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Populasi dan sampling dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan. Sedangkan analisis datanya diperoleh melalui wawancara maupun kepustakaan (metode berfikir secara deduktif).
Dalam pelaksanaan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yaitu
akibat hukum menurut hukum barat, akibat hukum menurut hukum adat dan akibat hukum menurut hukum Islam. Selain itu dalam pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA, Pemerintah tetap harus melakukan pengawasan terhadap anak yang diangkat dan orang tua angkat juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
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